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BH2-021
Noun declensions with RO 7/11/16.
1.1 Word
Morphemes
Lex. Entries
Lex. Gloss
Lex. Gram. Info.
Word Gloss
Word Cat.
badren
badr
bader
child
n  (D/5)
-e
-e1
SG thematic vowel between stem and case ending
n:Any
-n
-n2
DAT
n:Any
child
n
leʔ
leʔ
leʔ
want
v
want
v
sagex
sag
sag
deer
n  (Bd/6)
-e
-e1
SG thematic vowel between stem and case ending
n:Any
-x
-x
CON
n:Any
deer:CON
n
t'ot'
t'ot'
t'ot'
hand; paw; branch
n  (D/5)
hand
n
laħaⁿ
laħ
leħ
touch (postradical CM; impf)
v
-aⁿ
-an
infinitive
v:Any
to touch
v
.
Free  The boy wants to touch the deer. (00:00:33.665 - 00:00:35.945; 00:00:38.570 - 00:00:40.850)
1.2 Word
Morphemes
Lex. Entries
Lex. Gloss
Lex. Gram. Info.
Word Gloss
Word Cat.
sagaru
sag
sag
deer
n  (Bd/6)
-ar
-ar2
PL
n:Any
-u
-v
ERG (non-human singular; plural)
n:Any
deer
n
dazǎr
dazǎr
dazǎr
grass
n  (D/5)
grass
n
daqo
D-
d-+sp. var. of
CM (d/d)
v:Any
aq'
aq'
eat (+preradical CM)
v
-o
-o1
present formant (+impf)
v:Any
eat
n
.
Free  Deer eat grass. (00:01:00.430 - 00:01:02.485)
1.3 Word
Morphemes
Lex. Entries
Lex. Gloss
Lex. Gram. Info.
Word Gloss
Word Cat.
eq
eq
eq
this (OBL)
dem
this (OBL)
det
sagego
sag
sag
deer
n  (Bd/6)
-e
-e1
SG thematic vowel between stem and case ending
n:Any
-go
-go
ALL
n:Any
deer:ALL
n
yaqːaⁿ
Y-
y-+sp. var. of
CM (F.sg)
v:Any
aqːa
aqːo
big (+preradical CM).pl
adj
-ⁿ
-n1+sp. var. of
ADJ.NOM
adj:Any
big (+gender agmt)
adj
mʕaʔui
mʕaʔu
mʕaʔo
horn
n  (J/3)
-i
-i1
PL
n:Any
horns
n
ya
Y-
y-+sp. var. of
CM (F.sg)
v:Any
a
a1
be (present)
v
be (present)
v
.
Free  This deer has big antlers. (00:01:15.372 - 00:01:17.932; 00:01:21.280 - 00:01:23.340)
1.4 Word
Morphemes
Lex. Entries
Lex. Gloss
Lex. Gram. Info.
Word Gloss
Word Cat.
sagargo
sag
sag
deer
n  (Bd/6)
-ar
-ar2
PL
n:Any
-go
-go
ALL
n:Any
deer:ALL.PL
n
k'ac'k'aⁿ
k'ac'k'a
k'ac'k'o
little, small.pl
adj
-ⁿ
-n1+sp. var. of
ADJ.NOM
adj:Any
little, small
adj
muɣi
muɣ
muɣ
tail
n  (J/3)
-i
-i1
PL
n:Any
tails
n
ya
Y-
y-+sp. var. of
CM (F.sg)
v:Any
a
a1
be (present)
v
be (present)
v
.
Free  Deer have small tails. (00:02:12.820 - 00:02:21.140)
1.5 Word
Morphemes
Lex. Entries
Lex. Gloss
Lex. Gram. Info.
Word Gloss
Word Cat.
sageɣ
sag
sag
deer
n  (Bd/6)
-e
-e1
SG thematic vowel between stem and case ending
n:Any
-ɣ
-ɣ
ADV
n:Any
deer:ADV
n
verc'aⁿ
V-
v-+sp. var. of
CM (M.sg)
v:Any
erc'
erc'
turn into (+preradical CM)
v
-aⁿ
-an
infinitive
v:Any
turn into
v
leʔ
leʔ
leʔ
want
v
want
v
soⁿ
so
so1
1S
pers
-ⁿ
-n2+sp. var. of
DAT
n:Any
1SG
pers
.
Free  I wamt to become a deer. (00:02:42.140 - 00:02:43.620; 00:02:46.357 - 00:02:47.870; 00:02:49.908 -
00:02:51.870; 00:02:57.388 - 00:02:58.658)
1.6 Word
Morphemes
Lex. Entries
Lex. Gloss
Lex. Gram. Info.
Word Gloss
Word Cat.
sageɣ
sag
sag
deer
n  (Bd/6)
-e
-e1
SG thematic vowel between stem and case ending
n:Any
-ɣ
-ɣ
ADV
n:Any
deer:ADV
n
yerc'aⁿ
Y-
y-+sp. var. of
CM (F.sg)
v:Any
erc'
erc'
turn into (+preradical CM)
v
-aⁿ
-an
infinitive
v:Any
turn into
v
leʔ
leʔ
leʔ
want
v
want
v
soⁿ
so
so1
1S
pers
-ⁿ
-n2+sp. var. of
DAT
n:Any
1SG
pers
.
Free  I (fem) want to become a deer. (00:03:04.380 - 00:03:05.660)
1.7 Word
Morphemes
Lex. Entries
Lex. Gloss
Lex. Gram. Info.
Word Gloss
Word Cat.
yoħ
yoħ
yoħ
girl
n  (F/2)
girl
n
sageciⁿ
sag
sag
deer
n  (Bd/6)
-e
-e1
SG thematic vowel between stem and case ending
n:Any
-ciⁿ
-cin+sp. var. of
COM
n:Any
deer:COM
n
cħaɣ
cħaɣ
cħaɣ
together with (+COM)
adv
together with (+COM)
adv
lel
lel
lel
walk
v
walk
v
.
Free  A girl is walking togethe with a deer. (00:03:46.150 - 00:03:48.407; 00:03:56.279 - 00:03:57.729)
2.1 Word
Morphemes
Lex. Entries
Lex. Gloss
Lex. Gram. Info.
Word Gloss
Word Cat.
badrin
badr
bader
child
n  (D/5)
-i
-i1
PL
n:Any
-n
-n2
DAT
n:Any
children:DAT
n
zorays ̌
zorays ̌
zorays ̌
very, strongly
adv
very, strongly
adv
ɣosxet
ɣosxet
ɣosxet
be pleased, happy
v
be pleased, happy
v
lav
lav
lav
snow
n  (D/5)
snow
n
degcě
d-
d-
CM (d/d)
v:Any
eg
aɣ
come (impf, preradical CM)
v
-cě
-cě
past "absolutive" (gerund, converb)
v:Any
?
v
.
Free  Children are very pleased at the sight of snow. (00:04:39.820 - 00:04:42.218)
2.2 Word
Morphemes
Lex. Entries
Lex. Gloss
Lex. Gram. Info.
Word Gloss
Word Cat.
badrin
badr
bader
child
n  (D/5)
-i
-i1
PL
n:Any
-n
-n2
DAT
n:Any
children:DAT
n
ɣosxet
ɣosxet
ɣosxet
be pleased, happy
v
be pleased, happy
v
lav
lav
lav
snow
n  (D/5)
snow
n
degcě
d-
d-
CM (d/d)
v:Any
eg
aɣ
come (impf, preradical CM)
v
-cě
-cě
past "absolutive" (gerund, converb)
v:Any
?
v
.
Free  ‎ Children are pleased at the sight of snow. (00:04:43.834 - 00:04:45.964; 00:04:48.004 - 00:04:50.374)
2.3 Word
Morphemes
Lex. Entries
Lex. Gloss
Lex. Gram. Info.
Word Gloss
Word Cat.
xi
xi
xi
water, river
n  (D/5)
water, river
n
lavoɣ
lav
lav
snow
n  (D/5)
-o
-o2
thematic suffix?
n:Any
-ɣ
-ɣ
ADV
n:Any
snow:ADV
n
ħirc'
ħirc'
ħirc'
become, turn into?
v
become, turn into?
v
.
Free  Water turns into snow. (00:05:19.910 - 00:05:21.184; 00:05:24.410 - 00:05:26.414; 00:05:30.570 -
00:05:31.917)
2.4 Word
Morphemes
Lex. Entries
Lex. Gloss
Lex. Gram. Info.
Word Gloss
Word Cat.
lav
lav
lav
snow
n  (D/5)
snow
n
xiɣ
xi
xi
water, river
n  (D/5)
-ɣ
-ɣ
ADV
n:Any
water:ADV
n
ħirc'
ħirc'
ħirc'
become, turn into?
v
become, turn into?
v
.
Free  Snow turns into water. (00:05:40.291 - 00:05:41.721; 00:05:30.570 - 00:05:31.917)
2.5 Word
Morphemes
Lex. Entries
Lex. Gloss
Lex. Gram. Info.
Word Gloss
Word Cat.
c'q'ec'q'
c'q'ec'q'
c'q'ec'q'
sometimes
adv
sometimes
adv
q'ar
q'ar
q'ar
rain
n  (J/3)
rain
n
yatx
Y-
y-+sp. var. of
CM (y/y)
v:Any
atx
atx2
fall water, raindrops, snowflakes, tears (+preradical CM)
v
rains
v
lavociⁿ
lav
lav
snow
n  (D/5)
-o
-o2
thematic suffix?
n:Any
-ciⁿ
-cin+sp. var. of
COM
n:Any
snow
n
cħaɣ
cħaɣ
cħaɣ
together with (+COM)
adv
together with (+COM)
adv
.
Free  Sometimes rain falls together with snow. (00:05:56.718 - 00:05:59.680; 00:06:01.184 - 00:06:06.186)
3.1 Word
Morphemes
Lex. Entries
Lex. Gloss
Lex. Gram. Info.
Word Gloss
Word Cat.
ve
ve
ve
our (oblique)
pers
our
pers
dadiv
dad
dad
father
n  (M/1)
-i
-i1
PL
n:Any
-v
-v
ERG (non-human singular; plural)
n:Any
fathers:ERG
n
bisbaqint
B-
b-+sp. var. of
CM (B/d)
v:Any
is
***
***
***
B-
b-+sp. var. of
CM (B/d)
v:Any
aq
***
***
***
-in
-in1
aorist formant
v:Any
-t
-t
plural (IMP verb or if 1PL.INCL follows verb)
v:Any
protected?
v
ve
ve
ve
1PL.INCL
pers
1PL.INCL
pers
mastxoxiⁿ
mastx
mastxov
enemy
n  (M/1)
-o
-o2
thematic suffix?
n:Any
=xiⁿ
=xiⁿ
from (pl)
post
from the enemy
n
.
Free  Our fathers protected us from the enemy. (00:06:48.715 - 00:06:51.451; 00:06:54.316 - 00:06:58.216)
3.2 Word
Morphemes
Lex. Entries
Lex. Gloss
Lex. Gram. Info.
Word Gloss
Word Cat.
ve
ve
ve
our (oblique)
pers
our
pers
daduigo
dad
dad
father
n  (M/1)
-ui
-o2
thematic suffix?
n:Any
-go
-go
ALL
n:Any
fathers:ALL
n
zorays ̌
zorays ̌
zorays ̌
very, strongly
adv
very, strongly
adv
dac'iⁿ
D-
d-+sp. var. of
CM (d/d)
v:Any
ac'i
ac'i
heavy (+gender agmt)
adj
-ⁿ
-n2+sp. var. of
DAT
n:Any
difficult, heavy
adj
daːxar
daːxar
Daːxar+sp. var. of
life
n  (D/5)
live
n
dar
D-
d-+sp. var. of
CM (d/d)
v:Any
a
a1
be (present)
v
-r
-ra
imperfect present (after present formant)
v:Any
was, had
v
.
Free  Our fathers had a difficult life. (00:07:24.510 - 00:07:27.684; 00:07:29.283 - 00:07:32.256)
3.3 Word
Morphemes
Lex. Entries
Lex. Gloss
Lex. Gram. Info.
Word Gloss
Word Cat.
dadeɣ
dad
dad
father
n  (M/1)
-e
-e1
SG thematic vowel between stem and case ending
n:Any
-ɣ
-ɣ
ADV
n:Any
father:ADV
n
xiɬaⁿ
xiɬ
xiɬ
be
v
-aⁿ
-an
infinitive
v:Any
be
v
cui
cu
co
NEG
verbprt
-i
-i1
PL
n:Any
don't?
verbprt
leʔ
leʔ
leʔ
want
v
want
v
ħoⁿ
ħo
ħo
2S
pers
-ⁿ
-n2+sp. var. of
DAT
n:Any
you:DAT
pers
?
Free  Don't you want to be a father? (00:07:58.030 - 00:07:59.960; 00:08:01.800 - 00:08:03.500; 00:08:06.948 -
00:08:08.670)
3.4 Word
Morphemes
Lex. Entries
Lex. Gloss
Lex. Gram. Info.
Word Gloss
Word Cat.
marit'a
marit'a
marit'a
Marita (female name)
nprop  (F/2)
Marita (female name)
nprop
nan
nan
nan
mother
n  (F/2)
mother
n
ya
Y-
y-+sp. var. of
CM (F.sg)
v:Any
a
a1
be (present)
v
be (present)
v
.
Free  Marita is a mother. (00:08:49.512 - 00:08:51.011)
3.5 Word
Morphemes
Lex. Entries
Lex. Gloss
Lex. Gram. Info.
Word Gloss
Word Cat.
naneɣ
nan
nan
mother
n  (F/2)
-e
-e1
SG thematic vowel between stem and case ending
n:Any
-ɣ
-ɣ
ADV
n:Any
mother:ADV
n
xiɬaⁿ
xiɬ
xiɬ
be
v
-aⁿ
-an
infinitive
v:Any
be
v
cui
cu
co
NEG
verbprt
-i
-i1
PL
n:Any
don't?
verbprt
leʔ
leʔ
leʔ
want
v
want
v
ħoⁿ
ħo
ħo
2S
pers
-ⁿ
-n2+sp. var. of
DAT
n:Any
you:DAT
pers
?
Free  Don't you want to be a mother? (00:08:58.335 - 00:08:59.710; 00:09:03.620 - 00:09:05.288)
